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dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.
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MOTTO
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman.
(QS. Ali - Imron: 139)
“Apabila engkau telah bercita-cita (yang tetap) maka
bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi
orang-orang yang tawakal”.
(QS. Ali - Imron: 159)
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu
pengetahuan, maka dengan sebab kelakuannya itu Allah akan
menempuh suatu jalan untuknya guna menuju surga”.
(HR. Muslim)
“Sahabat yang baik seperti bintang di langit, kau tidak dapat
selalu melihatnya namun kau tahu bahwa




Skripsi ini semoga bisa memenuhi sebagian kecil dari harapan orang-orang yang 
senantiasa mendukung endah:
 Sumber kebahagiaan sejatiku, Bp. Sudiyono dan Ibu Sofiyah 
 My Big Family, Mbak Lilik + Mas Met, Mbak Yanik Mas Aan, Mas Supri, 
Nenek, Keponakan (Alvin)
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menyelesaikan  penulisan  skripsi  ini.  Sholawat  dan  salam  semoga  senantiasa 
tercurah  kepada  Rasulallah  Muhammad  Saw  yang  senantiasa  kita  tunggu 
pertolongannya di haria akhir nanti.
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ABSTRAK
PENNGARUH PEMNAGIAN KERJA DAN TINGKAT UPAH TERHADAP 
EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA 
PT. BATIK DANAR HADI DI SURAKARTA
Endah Sulistyoningsih, A 210 030 129, Jurusan Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2007.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembagian  kerja 
dan tingkat upah terhadap efektivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. 
BATIK DANAR HADI di Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan populasi 400 karyawan dan sampel sebanyak 40 karyawan. Teknik sampel 
yang digunakan adalah simple random sampling. Metode pokok yang digunakan 
adalah  angket  sedangkan  metode  bantu  yang  digunakan  adalah  dokumentasi. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda t dan F. 
Hasil analisis data dengan persamaan regresi linier berganda Y = 27,032 
+ 0,359 X1 + 0,407 X2. Hal tersebut menyatakan bahwa pengujian hipotesis 1 ada 
pengaruh  positif  pembagian  kerja  terhadap  efektivitas  kerja  karyawan  bagian 
produksi di PT. BATIK  DANAR HADI di Surakarta, dengan nilai t  hitung  > t  tabel 
sebesar  2,191 > 1,96.  Pengujian hipotesis  2 ada pengaruh positif  tingkat  upah 
karyawan terhadap efektivitas kerja karyawan bagian produksi, dengan nilai t hitung 
> t tabel sebesar 2,417 > 1,96. Pengujian hipotesis 3 ada pengaruh positif pembagian 
kerja  dan  tingkat  upah  karyawan  terhadap  efektivitas  kerja  karyawan  bagian 
produksi didukung oleh nilai uji F dengan hasil Fhitung sebesar 12,209. Dengan Ftabel 
untuk dk pembilang = 2, dk penyebut = 7 atau 12,209 > 3,232.
Sumbangan  relatif  variabel  pembagian  kerja  (X1)  sebesar  46,9%, 
sementara  sumbangan  relatif  variabel  tingkat  upah  (X2)  sebesar  53,1%. 
Sumbangan  efektif  variabel  pembagian  kerja  (X1)  sebesar  18,7%,  sementara 
sumbangan efektif variabel tingkat upah (X2) sebesar 21,1%, dan sisanya sebesar 
60,2% dipengaruhi variabel lain.
Kata kunci : pembagian kerja, tingkat upah, efektivitas kerja.
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